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подходы к трактовке сущности 
Международной стратегии Маркетинга 
проМыШленного предприятия
В статье исследованы теоретические основы фор-
мирования международной стратегии маркетинга. 
Выявленные проблемы применения международной 
маркетинговой стратегии на украинских промыш-
ленных предприятиях. Предложенное усовершен-
ствованное определение понятия «международная 
маркетинговая стратегия промышленного пред-
приятия» указывает на специфические особенности 
формирования маркетинговой стратегии промыш-
ленного предприятия.
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розробка еволюційно стабільних 
стратегій фірМ на ринку
Запропонований новий підхід оцінки рівня конкуренції між фірмами на ринку з урахуванням їх 
суспільних уподобань із використанням економетричних методів. Розроблена модель конкурен-
ції фірм на ринку для визначення динаміки їх суспільних уподобань. Виявлені та обґрунтовані 
еволюційно стабільні стратегії фірм на ринку.




У процесі глобальної конкуренції між фірмами 
їх рівень концентрації в географічних межах або 
асортименті продукції постійно змінюється, що 
враховується антимонопольним органом регулю-
вання кожної країни за допомогою традиційних 
галузевих індексів ринкової влади: індекса Хер-
фіндаля-Хіршмана, коефіцієнта концентрації най-
більших фірм тощо. Через конфіденційність або 
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неповноту доступної інформації щодо діяльності 
фірм необхідно впроваджувати нові показники, що 
ґрунтуються на доступній про фірми інформації 
і виявляють їх схильність до змови чи конкуренції.
Тож в економіці галузевих ринків актуальним 
стає пошук нових методів оцінки рівня концентра-
ції фірм та їх схильності до змови за доступною 
про їх діяльність інформацією.
2.  аналіз літературних даних  
і постановка проблеми
У традиційній методології економічної нау-
ки егоїзм є рушійною силою пояснення стиму-
лів фірми до економічної діяльності. При цьому 
існує багато прикладів поведінки фірм, коли вони 
запобігають банкрутству свого конкурента або, 
незважаючи на свої власні збитки, розширюють 
власний випуск, що зменшує не лише прибуток 
конкурента, але і їх власний (санкції). У першому 
випадку поведінка є прикладом реципрокності — 
різновиду альтруїзму, обумовленого ризиком вхо-
дження потужнішого конкурента. У другому ви-
падку — приклад каральної поведінки за дії кон-
курента через недотримання загальноприйнятих 
суспільних, як правило, неекономічних норм.
Тож ринкові агенти слідують не лише раціо-
нальним обмеженням (максимізації власної цільо-
вої функції), а й суспільним обмеженням, якщо 
будуть покарані за їх недотримання [1]. Відхід 
від егоїстичної поведінки може породжувати по-
зитивні екстерналії від дій альтруїстів (збільшен-
ня прибутку решти фірм-егоїстів) або негативні 
екстерналії від дій картелів (скорочення прибутків 
інших учасників) [2].
Антимонольна і конкурентна поведінка фірм 
може моделюватися в експерименті, де контролю-
ються всі основні параметри, у т. ч. попит і витрати, 
що дозволяє оцінити ефективність антимонопльної 
державної політики [3].
Тривалість дотримання певних норм (страте-
гій) поведінки фірмами залежить від того, які 
з цих норм забезпечують більший прибуток фірмі 
у довгостроковому періоді, такі норми стають ево-
люційно стабільними, що не виключає їх заміну 
новими нормами через певний час [4].
Конкуренція між фірмами відображає жорстоку 
логіку відбору Дарвіна. Вільний ринок — боротьба 
за виживання, в якій успішні фірми виживають, 
а неуспішні — вмирають. Цей підхід підтримує 
3 стовпи.
Неокласична економіка грунтується на положен-
нях: (і) економічні агенти — егоїстичні; (іі) егоїс-
тичність веде до публічних товарів («невидима 
рука» А. Сміта); (ііі) разом це призводить до 
ринкової оптимізації. Застосування еволюційно-
го відбору Дарвіна до конкуренції між фірмами 
сприяє груповому відбору, який веде до прямо 
протилежних передбачень: сильний альтруїзм 
і стри мування індивідуального егоїзму [5].
Еволюційний підхід дозволяє вивчати як процес, 
так і можливі рівноваги економічних систем, на 
відміну від традиційного підходу, що досліджує 
єдину статичну рівновагу [6]. Змінюється і роль 
держави в еволюційній економіці. Вона має полег-
шувати ринковий процес для учасників; вивчити 
переваги різних точкових атракторів й уникнути 
блокування системи у станах, які мають меншу 
суспільну перевагу; має створити умови, необхідні 
для гарантування економічній системі можливості 
досягнути суспільно бажаних цілей, які б не могли 
бути досягнуті одним ринковим процесом. При 
цьому дії держави можуть бути несинхронізовани 
або поспішними [7].
Тож метою статті є виявлення еволюційно 
стабільних стратегій фірм в експериментальній 
економіці з урахуванням суспільних уподобань 
між фірмами.
Досягнення поставленої мети передбачає ви-
конання наступних завдань:
1. Побудова моделі кількісної конкуренції між 
фірмами при їх суспільних уподобаннях.
2. Виявлення еволюційно стабільних стратегій 
фірм із використанням економетричних методів 
оцінювання.
3.  результати дослідження еволюційної 
стабільності стратегій фірм на 
ринку
Кожна з фірм може мати наступне відношення 
до конкурентів:
1) егоїстичне (a = 0):
πi i i i
q
P q v q i= ⋅ − ⋅  →
≥0
max;
2) альтруїстичне (a > 0):
π a πi i i i i j
j i
q
P q v q i= ⋅ − ⋅ + ⋅  →
≠
≥∑ 0 max;
3) караюче (a < 0):
π a πi i i i i j
j i
q
P q v q i= ⋅ − ⋅ + ⋅  →
≠
≥∑ 0 max,
де πi  — прибуток фірми i; P — ринкова ціна; vi — 
граничні витрати фірми i; qi — обсяг випуску фір-
ми i; a i  — відношення фірми і до конкурентів.
Егоїст діє лише у власних інтересах: максимізує 
лише свій прибуток; альтруїст цінує як власний 
прибуток, так і турбується, щоб прибуток мали 
і його конкуренти; каратель карає решту фірм, 
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які отримують прибуток, не зважаючи на те, що 
сам може при цьому понести збитки (зокрема, 
може карати лише егоїстів).
Розглянемо відповідні функції прибутку двох 
фірм, які виробляють однорідну продукцію і кон-
курують між собою на ринку за кількістю виро-
бленої продукції (конкуренція Курно). Для моделі 
взаємодій фірм з урахуванням їх уподобань ви-
значимо відношення фірм одна до одної, де a i  — 
це позначення вподобань фірми, які належать про-
міжку (–1; 1). Ці відношення визначають позитив-
не (схильне до змови) чи негативне (схильне до 
конкуренції) ставлення до конкурента, зумовлене 
історією попередніх взаємодій, неекономічними 
нормами чи правилами. Фірми прагнуть макси-
мізувати свої цільові функції, зміннючи обсяги 
випуку при неціновій конкуренції:
Π Π
Π Π
1 1 1 1 2
2 2 2 2 1
= − ⋅ + ⋅









У ході розв’язку системи рівнянь (1) отри-
маємо випуски фірми і (2), галузевий випуск (3) 
і ціну (4).
q
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Величину прибутку фірм (1) визначимо з ура-
хуванням ціни (4) і кількості (2). Далі розгля-
немо модель «альтруїст — егоїст — каратель» 
для дуополії (рис. 1), де взаємодія між фірма-
ми описується кількісною конкуренцією (модель 
Курно) за допомогою розробленого програмного 
модуля [8, 9].
Даний модуль дозволяє спрогнозувати дима-
міку сусіпльних вподобань при кількісній кон-
куренції фірм. Фірма поширює своє суспільне 
вподобання, якщо має більший прибуток і наслі-
дує суспільне вподобання конкурента, якщо має 
нижчий прибуток, ніж конкурент. Ця адаптивна 
модель показує, що альтруїст може перетвори-
тися в карателя, якщо прибуток карателя вище 
і навпаки. Егоїзм у даній моделі є еволюційно 
нестійким. Еволюційно стабільною виявляєть-
ся стратегія, що приносить фірмі вищий при-
буток [10].
Визначимо розмір суспільних уподобань між 
двома фірмами, які виготовляють хліб у Херсон-
ській області. Перша фірма — це ВАТ «Ново-
каховський хлібозавод», друга — ВАТ «Генічесь-
кий хлібозавод». Фінансові дані про розмір їх 
річних прибутків, собівартість продукції і ви-
ручку (табл. 1 і табл. 2 відповідно) отримані 
з офіційного сайту агентства з розвитку інфра-
структури фондового ринку України [11].
рис. 1. Динаміка прибутків для дуополії
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Спочатку побудуємо залежність для прибутку 
Новокаховського підприємства:
π a πi i i jb b P= + ⋅ + ⋅0 1 ,  i j i j≠ =, , , .1 2  (5)
де Pi ,  πi  — ціна і прибуток хлібобулочних виробів 
для підприємства і, i =1 2, .
За допомогою пакету прикладних програм MS 
Excel 2010, з урахуванням значень табл. 1, отри-
маємо наступні кількісні взаємозв’язки:
π π1 1 2870 9 62 76 1 79= − + ⋅ + ⋅, , , ,P  (6)
π π2 2 1491 2 135 8 0 57= − ⋅ + ⋅, , , .P  (7)
Коефіцієнт детермінації для обох моделей (6) 
і (7) понад 90 %, що підтверджує адекватність 
реальній дійсності побудованих регресій. Статис-
тичну значимість з-поміж усіх параметрів регре-
сій (6) і (7) має лише параметр a i  за t-крите-
рієм Стьюдента. Решта параметрів — статистично 
незначимі. Зокрема, для ціни це означає, що 
вона не впливає на прибуток Новокаховського 
хлібозаводу. Це підтверджує, що ринок хлібних 
виробів є досконало конкурентним і виробники 
є ціноодержувачами, а не ціновстановлювачами. 
Разом із тим, прибуток конкурента має суттєвий 
вплив на прибуток Новокаховського хлібозаводу, 
що свідчить про існування відношення реципрок-
ності першої фірми щодо другої.
Оскільки Генічеський хлібозавод має у середньо-
му більший збиток від діяльності, це свідчить про 
більшу ефективність Новокаховського хлібозаводу, 
який має вищу реципрокність. Згідно з експери-
ментальними даними, одержимо, що підвищення 
реципрокності обох учасників буде сприяти зрос-
танню їх прибутків. Це означає, що реципрокна 
стратегія виявляється еволюційно стабільною.
У разі збільшення ринкових часток фірм і рос-
ту їх концентрації, держава може запровадити 
диференційовану ставку непрямого податку для 
зміни стимулів фірм від підтримки ринкової ціни 
шляхом зниження обсягів продажу до жорсткої 
конкуренції між фірмами.
4. висновки
Результатом проведенного дослідження є:
1. Визначення обсягів продажу, ринкової ціни 
і прибутків фірм для моделі кількісної конкурен-
ції з урахуванням їх суспільних уподобань. При 
цьому реципрокні вподобання передбачають ско-
рочення випуску фірмами, а каральна поведінка — 
збільшення випуску, у порівнянні з егоїстичними 
учасниками.
2. Фірма з більшим, ніж у конкурента, при-
бутком поширює свої суспільні вподобання на 
конкурента і копіює поведінку конкурента, якщо 
його прибуток вище. В економетричній моделі 
Новокаховське підприємство має вищий ступінь 
реципрокності, а тому поширує свої вподобнання 
на Генічеське підприємство. Це передбачає взаєм-
не скорочення випуску фірмами для підтримки 
таблиця 1
Показники виробничо-збутової діяльності ВАТ «Новокаховський хлібозавод»
Роки π1 TR AC TC q P π2
2002 –429 7946,6 6,7277 8376 1244,943 6,383106 45
2004 87 18002,4 15,9405 17915 1123,892 16,01791 –52
2005 –901 16609,5 14,5235 17511 1205,667 13,7762 –405
2006 –1265 16559,5 14,8141 17825 1203,212 13,76275 –849
2007 –1007 17937,1 15,6365 18944 1211,531 14,80532 –604
2008 –2486 21602 19,215 24088 1253,604 17,23192 –1439
таблиця 2
Показники виробничо-збутової діяльності ВАТ «Генічеський хлібозавод»
Роки π2 TR AC TC Q P π1
2002 45 3233,5 2,7577 3189 1156,217 2,79662 –429
2004 –52 4482,6 4,0876 4535 1109,355 4,040726 87
2005 –405 3767,5 3,6747 4173 1135,467 3,318019 –901
2006 –849 3565,3 3,8578 4414 1144,253 3,115831 –1265
2007 –604 3715,8 3,7176 4320 1161,986 3,1978 –1007
2008 –1439 4200 5,79 5639 973,9206 4,312467 –2486
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 ринкової ціни і збільшення власних прибутків. До-
ступність статистичних даних щодо фірм дозволяє 
обчислити параметри суспільних уподобань фірм, 
визначити їх спрямованість на змову чи жорстку 
конкуренцію для коректування за необхідності їх 
дій державою.
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разработка эволюционно стабильных 
стратегий фирМ на рынке
Предложен новый подход оценки уровня кон-
куренции между фирмами на рынке с учетом их 
общественных предпочтений с использованием эко-
нометрических методов. Разработана модель кон-
куренции фирм на рынке для определения дина-
мики их общественных предпочтений. Определены 
и обос нованы эволюционно стабильные стратегии 
фирм на рынке.
ключевые слова: эволюционные стратегии, обще-
ственные предпочтения, реципрокность, каратель-
ное поведение, дуополия.
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